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摘　要　基于多载波 O FDM 系统 ,提出了一种新的时变步长修正软加权判决递归二
乘信道估计盲方法 ( TVCPMSDWRL S) 。该法通过对常规算法步长进行自适应的科
学设计以便跟踪信道特征变化 ,同时利用接收机判决信息函数修正权系数 ,解决了常
规 RL S 盲方法收敛速度慢、信道估计性能不高的缺点。仿真证明 :对于不同的时延
扩展、时间以及信噪比 (SNR) ,该法均表现出比常规方法更优的性能。同时 ,该法亦
可用于估计通信、雷达、航天等领域的其他特征参数。
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Abstract 　A blind channel estimation scheme , named as time2variance convergence
parameter and correct sof t decision weight RL S ( TVCPMSDWRL S) met hod , based
on orthogonal f requency division multiple (O FDM) systems was proposed. The no2
vel scheme could t race adaptively t he channel characteristic t hrough special time2va2
riance gain design. And t he decision information f unction in receiver was also adap2
ted to correct t he gain. Simulation showed t hat t he novel scheme had better per2
formances with high accuracy and fast converges t han t hat of t he RL S met hod , es2
pecially via different time delay sp read , time and SNR. Furt hermore , t he scheme
can also suitable in the ot her areas such as communication , Radar , spaceflight to
estimate t he ot her characteristic parameters.
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1 　引　言
目前最为流行的多载波技术就是 O FDM。信




信道盲估计技术研究始于 1975 年[1 ] ,近年来一
直是学术界研究热点[2～4 ] ,但盲估计算法性能一直
不佳 ,不能达到实用。
为此提出了一种新的信道估计 RL S 盲方法 ,与
常规 RL S 盲方法相比较 ,该法具有收敛速度快、信
道估计精度高、实现简单的优点。
2 　信道估计新算法
定理 1 :假设有精确的判决误差信息 ,可利用该
信息作为 RL S 方法判决的加权系数。该系数将使
噪声和判决错误产生的影响降低。
　　假设θi 和 <i 分别是软判决和硬判决时解调处
理过程中的幅角 ,定义 p i 为反映软判决和硬判决之
间差异在[0 ,1 ]之间的归一化值 ,有





　　假设 ui ( n) , i = 1 ,2 , . . . , M 是实数的离散时
间随机过程 , x i ( n) , i = 1 ,2 , . . . , M 是被检测的
u i ( n) , M 为正整数。在观察系统 N 个采样周期
后 ,可以获得的数据用矩阵表示为
U =
u1 (1) . . . uM (1)
. . . . . . . . .
u1 ( N) . . . uM ( N)
(2)
X =
x1 (1) . . . x M (1)
. . . . . . . . .




U ( n) = [ u( n) , u( n - 1) , . . . , u( n - M + 1) ]T (4)
X( n) = [ x ( n) , x ( n - 1) , . . . , x ( n - M + 1) ]T (5)
　　相应地 ,在时刻 n的权重需要反映过去 M 个判
决的精确性。于是 ,该可能的权重的集合为
　　an = pn p n- 1 . . . pn- M +1 (6)
定理 2 :修正的时变步长软加权判决 RL S 估计器算
法由式 (7)到 (11)确定 ,其中 an 由式 (6)确定。
　　β̂n =β̂n- 1 +μn a n H - 1n X ( n) e( n) (7)
　　 Hn =λH n- 1 + X( n) XT ( n) (8)
　　e( n) = Y( n) - X( n) Tβ̂n- 1 (9)
式中










要参数为 : Q PS K 调制 , RL S 算法遗忘因子λ=
0. 99 , RL S 常数步长μ= 0. 32 , RL S 时变步长初值
μ0 = 0. 5 , RL S 时变步长因子 a = 0. 01 , b = 5. 0 , c =
30. 0。
311 　评价算法收敛性及信道估计性能




由图 1 知 ,新方法提高了信道估计的收敛速度
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图 2 　不同延迟扩展时信道估计性能比较
图 3 为在不同信噪比时对应的信道估计性能。
在该图中 ,采用 Rummler 信道模型 ,延迟扩展固定
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